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SYNOPSIS :
M inam oto-no-Yoshitsune ,  having  in cu rr e d  the 
d i s p le a s u r e  o f  h i s  b r o t h e r  Yor itom o,  Shogun o f  Kamakura, 
was seek ing  s a fe t y  in f l i g h t  f o r  Michinoku e s c o r t e d  by 
Benkei and many other  r e t a i n e r s .
Though Togashi ,  keeper  o f  the Ataka b a r r i e r ,  
p e n e tr a te d  who they r e a l l y  were, he was much moved by 
B e n k e i ’ s d e v o t i o n  to  h i s  l o r d ,  and l e t  them pass u n ch a l len g ed .
SCENE I
By the famous p i n e - t r e e  " Ataka-no-Matsu”
(In the middle o f  the main s ta g e ,  a b i g  o ld
p i n e - t r e e .  A rocky h i l l  in the r i g h t  hand. The sea,  f a r  
away in the  l e f t .  Some stones  at the r o o t  o f  the t r e e .  The 
s ta g e ,  in the whole ,  r e p r e s e n ts  the neighbourhood o f  the 
famous p i n e - t r e e  o f  the Ataka b a r r i e r .  The gidayu o r c h e s t r a  
on the r i g h t  hand stage and the nagauta o r c h e s t r a  in  the 
l e f t .  The c u r ta in  r i s e s . )
Nagauta: "The s le e v e s  o f  t r a v e l l i n g  c l o t h e s
Are apt to  b e wet w ith  t e a r s .
I t  was in the end o f  February 
That Lord Yoshitsune l e f t  the c a p i t a l  
And sought s a f ety in f l i g h t  
Through d e s e r te d  mountains"
Gidayu: "He i s  g o in g  to  s h e l t e r  h im s e l f
In the care  o f  H ideh ira  o f  M ichinoku 
He h id e s  h i s  fa ce  in  a h e r m it ' s c a p . "
(Y osh itsune  appears in t o  the stage passage d ressed  
as a mountain g u i d e . )
N a gau ta : "The r e t a i n e r s ,  I se -n o -S a b u ro  Yoshimori,
S u ru ga -n o -J iro  K iy o shige  and Kataoka-Hachiro  
Tsuneharu,
2Gidayu:
Nagauta:
Gidayu:
Nagauta:
Yoshitsune:
A l l  o f  them wander in the journey  in Echigo 
D isgu ised  as yamabushi ( i t i n e r a n t  m onks . ) "  
"Masuo-no-Juro Kanefusa, Kumai-no-Taro Tadamoto 
And Kamei-no-Rokuro Shigek iyo  f o l l o w  them".
"Washi o -no -Saburo  Y o s h ih is a
And H i ta ch ib o  Kaion have a l s o  f o l l o w e d  t h e i r  l o r d .  
Leaving the town behind them ."
"Now comes Musashib o Benkei 
A t t i r e d  as the le a d e r  monk 
And b r in g in g  up the r e a r . "
( The r e t a i n e r s  come in to  the stage a s the 
r e c i t a t i o n  goes  on. Benkei has a t r u m p e t - s h e l l  
and a r o s a ry  in  h i s  h a n d s . )
"They have at l a s t  a r r iv e d  Ataka 
As the s u n -s e t  b e l l  sounds 
And the ch e r ry -b lo s s o m s  
F a l l  in the b r e e z e . "
(having a r r iv e d  the main s t a g e ) :  I t  i s  sa id  that
the past  and the fu tu re  o f  a human b e in g  can be 
guessed  by the p r e s e n t .  I ,  Y osh itsune ,  who 
have r i s k e d  my l i f e  f o r  my b r o th e r  Lord Yoritomo 
and have had three  yea rs  o f  d i f f i c u l t y  f i g h t i n g  
in  the mountains, on beaches  and on the water
3I s e :  Sometimes he l e f t  h i m s e l f  at  the mercy o f  the
tempest o f  the sea and sometimes he fought  h i s  
way among the deep snow o f  the mountain.
        Suruga: And he had such a hard time o f  i t  camping on
the beaches  o f  Suma and Akashi.
K ataoka :  By what a karma i s  i t ,  that he has been
 reduced to  the present  s i t u a t i o n  a f t e r  a l l  h i s
t r o u b l e s  and m e r i ts ?
Masuo: Good peop le  u s u a l ly  s u f f e r  and the  f l a t t e r e r s
and s la n d e r e rs  p rosper  in t h i s  w o r ld .
Kumai: My l o r d ,  though so w i s e ,  i s  not  su i te d  to the
t im e .
Kamei: And now he i s  gu ised  as a humble mountain
p r i e s t  c l o t h e d  in a l in e n  c o a t ,  a h e r m i t ’ s cap,
a b lack  s u r p l i c e  and w ith  a p r i e s t ’ s cane in  h i s
/
hand.
Washio: Though he, by appearance,  has the might o f  b r in g -
in g  demons under, he i s  a r e fu g e e  in r e a l i t y .
H i t a c h i : And i s  a f r a i d  o f  even woodmen and s ca recrow s .
 Is  i t  that  the d iv in e  p rov id ence  can not  be
t ru s te d ?
Nagauta:  " So the f o l l o w e r s  lament
Over the m is fo r tu n e  o f  t h e i r  l o r d  
When Benkei preaches  them .”
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B e n k e i :  I t ’ s s i l l y  o f  you to shed t e a r s .
I f  the d iv in e  i s  no t  to b e t r u s t e d ,  w e 'r e  *
n o t  to  be c a l l e d  s i n f u l ,  nor  Lord Yoritomo,  
the h ig h .  How c a r e - f r e e  i t  i s  t o  l o o k  at  the 
water  f a l l i n g  in a mountain s p r in g .  Ha-ha-ha.
Nagauta: "So preached ,
They f o r g e t  t h e i r  sorrow f o r  a w h i l e " .
Gidayu: Just then, the v i l l a g e  c h i ld r e n  come a long
Raking up f a l l e n  l e a v e s "
(Three c h i l d r e n  come in to  stage from the r i g h t  
w ith  panniers  on t h e i r  hack and rakes in t h e i r  
h a n d s . )
Child I :  Look, there are h e r m it s .  They’ l l  b e
d e c a p i t a t e d  by Lord B a r r ie r  Keeper.
I I :  The hermit  that  was k i l l e d  the day b e f o r e  y e s t e r -
day look ed  h a t e f u l .
 
I I I :  The one that  was k i l l e d  y e s te rd a y  look ed  amiable
I :  Oh, d o n ' t  t a l k  o f  h e r m it s .
I I :  Lord B a rr ie r  Keeper may hear us .
I I I : I t ' l l  be aw fu l .
Gidayu: "And they a d v ise  each other
Not to  t a lk ,  nor hear ,  o f  h e r m i t s " .
Nagauta :  "Lord Yoshitsune s igns  Benkei
To in q u i r e  then o f  the s i t u a t i o n " .
Gidayu: "So Benkei stands up a n d - - - - - - - - " .
B enk e i : You’ re c h i l d r e n  o f  the v i l l a g e ?  I t ’ s
admirable  o f  you to rake up the wind f a l l e n  
l e a v e s  and gather  h erb s .  I ’ d l i k e  to  g iv e  you
something. Ah, here i t  i s  -------------. (P r e se n t in g
them the fans o f  Suruga, Kumai and h i m s e l f . )
There are the s p e c i a l  p roduct  o f  Kyoto and 
c a l l e d  the " c a s t l e  f a n " .  I ’ l l  g iv e  them to  you, 
one f o r  each.
Gidayu: "As Benkei throw the fan,
The c h i l d r e n  take them up
And seem much p le a se d  with  them."
Ben: W el l ,  t h i s  p i n e - t r e e  i s  very  f i n e .
What i s  i t  c a l l e d ?
Child  I :  I t ’ s the p i n e - t r e e  o f  Ataka, one o f  the a t t r a c t i o n s
o f  the county .
Ben: Oh, i s  i t ?  I ’ve heard much o f  i t
W ell ,  do you know the nea res t  way to  go to 
Hiraizumi in  M ichinoku?
Gidayu: "So demanded, the c h i ld r e n  w i l l i n g l y  answers,
For t h e y ’ r e  thankful  f o r  the f a n s . "
C hi ld  I I :  T here ’ r e  three  ways to  Michinoku the upper,
the middle  and the low er .
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Ben:
Child I I :  
Ben :
C hi ld  I :
Ben:  
Nagauta:
Child  I I :  
Child  I I I :
B e n :
C h i ld  I I I :
C h i ld  I I :
C h i ld  I :  
Nagauta:
What about the upper way? 
I t  i s  sa id  that  there  are so many laws and 
r e g u l a t i o n s  that  one c a n ’ t even take l o d g in g  
at  h i s  own w i l l .
And the low er  one?
W e l l ,  i t  i s  by sea a long  the long beach  o f  
E c h i g o ,  and sometimes when the wind b lows down 
Mt. Hakusan, the b oa ts  w i l l  be d r i f t e d  fa r  
t o  the Sado i s la n d  and w i l l  f l o a t  f o r  a year 
or two.
W el l ,  then, the midd le?
"Though there  are p e r i l o u s  passes
Such us Oyashirazu and Koshirazu ,  ---------- ".
I t  i s  the s h o r t e s t  way to  Michino ku.
But, t h e r e ’ s one th in g  very  v e x in g .
What’ s that?
I t  i s  rumoured that Lord Yoshitsune and h i s  n ine  
r e t a i n e r s  have set  on a jou rn e y  to  Michinoku, in  
the d i s g u i s e  o f  so many i t i n e r a n t  monks so herm its   
are s t r i c t l y  in q u i r e d ,  you know.
Esquire  T og a sh i -n o -su k e ,  Lord o f  the manor, who 
keeps t h i s  Ataka b a r r i e r ,  has b u i l t  a b ar ricade over  
the p in e -g r o v e  th e r e .
The watch i s  very  c l o s e  and herm its  w ith  f e a t u r e s  
resembling the d e s c r i p t i o n  w i l l  be d e c a p i t a t e d .
"One w ith  a f a i r  fa ce  w ith  round eyes 
And t e e t h  a l i t t l e  p r o j e c t i n g
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7C h i ld  I I I :
C h i ld  I :
C hi ld  I I :
" I I I :  
" I I :
C h i ld ren :
Gi dayu:
Nagauta:
And h i s  head w i l l  be hung h igh  on a 
p o l e . "
One w ith  a sun-burnt f a c e ,  w ith  p r o -  
minent cheeks and s h in in g  eyes  w i l l  
be t r e a t e d  as Benk e i , the s t r o n g e s t  
w a r r i or  in  Japan.
There hermits  were k i l l e d  the day 
b e f o r e  y e s te rd a y  and two, y e s t e r d a y ,  
e very  day some w i l l  be k i l l e d ,  and  
o f t e n ,  f i v e  or seven i n  one day. 
Though we’ ve been t o l d not to t e l l  
t o u r i s t s  about i t ,  we adv i s e  you 
to  ta k e caut i o n .  f o r  y o u 'v e  g iv e n  us 
such f ine fa n s .
And y o u ' r e  te n  i n  number, t o o .  
None o f  you w i l l  be s a fe  i f  L ord . 
B a r r ie r  Keeper f i n d s  you.
Y ou 'd  b e t t e r  go back at once ,  Mr. 
l e a d e r  p r i e s t .
"So they  go away b i dden f a r e w e l l . "  
"The p a r t y ,  s u r p r i s e d  at the news, 
s tand s t o c k - s t i l l  not  knowing what 
t o  d o . "
Y o s h itsune :
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N agauta: 
Gi dayu:
Ise:
The rumour we heard, on the way was 
tru e  a f t e r  a l l .  Ba r r i e r s  have been 
se t  everywhere bo th  on land  and on
sea. I  am a lmost be i ng sought with a
b ig  n et  spread a l l  ov er  the cou n try .
I cannot advance, nor r e t r e a t .  I t ’ l l  
be a shame to  l i v e  ig n o b l y .  I t ' s  
been very  kin d o f  you  al l  to have 
always t a ken p a r t  w ith  me, whom the 
P rov id en ce  even has f o r s a ken. I ' l l  
be o b l ig e d  to you and be g la d  to  l iv e  
w ith  you  i n  the next seven l i v e s .
W e l l ,  c u t o f f  my head and g iv e  i t  to 
Lord  Y oritom o. Only, o f f e r  K a j iw a r a 's  
head b e f o r e  my grave to p le a se  my 
s o u l .  
"And he was on the p o i n t  o f  unsheathing 
h is  sword.
And com m itting  a happy desp a tch , ----- " .
"When Benkei c l ung to  him and stopped 
him.
Other r e t a in e r s  al l  shocked , s to o d  
up and s a i d . "
I t ' s  onl y f o r  you  th a t  we have d i s -  
gu ised  o u rse l ves  and sought f o r  a 
r e fu g e .
Suruga: Now that y o u 'v e  made up you r mind
to k i l l  y o u r s e l f ,  we a r e n 't  a t  a l l  
a f r a id  o f  L o rd Y oritom o.
K ataoka: W e ' l l  ju s t  v i o l a t e  the b a r r i e r ,  go
to  Kamakura and k i l l  K ajiw ara  and 
h i s  son .
Kumai: W e 'l l  c h a l le n g e  a l l  the Kamakura
w a r r io r s  and then go to  the Hachiman 
shrine  o f  Tsurugaoka and commit 
ha r a k i r i  al l  to g e th e r  th ere  ---------.
Masuo: To s p i t e  the Hachiman de i t y  who can
do nothing f o r  our l o r d  who l ooks 
up to him as the guardian g o d .
Nagauta: "And they are j u s t about t o  g o , "
Gi dayu: "When Benkei g la r e s  at them and
s a y s ---------. "
Ben:  Are you  mad, f o l k s ?  Young peop l e may
w e l l  get  a g i t a t e d ,  but you , K anefusa , 
have you l o s t  d i s c r e t i o n  t o g e th e r  
with y o u th fu l n ess?  Why di d you r e -  
t r e a t  a t  K osh igoe  l a s t  y e a r , i f  b l u f f  
i s  o f  u se .  And y ou , my l o r d ,  do you
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in ten d  to  waste al l  our  d e v o t io n  by 
com m itting  a happy d isp a tch ?  I f
Gida y u :
Nagauta:
Yoshitsune:
Ben:
you mean to l e t  us di e ,  t o no purp ose ,  
behead us f i r s t and then do what you 
p l e a s e .
"And he admonishes h is  l o r d .  
With t e a r s  in  h i s  e y e s . "
"So Lord Yoshitsune and h i s  brave
r e t a i n e r s ,
Shed t e a r s ,  moved by h i s  wo r d s . "
(Wiping t ears )  Well ,  what you say 
s t ands on r e a s o n ,  Benkei .  But i t  
seems th a t  hard times are come to  
me now. Today, February 20, I f e e l  
mysel f  unable t o go fo rw a rd ,  nor to r e -  
t r e a t .
I  hear th a t  Ki s h i n  o f  the Chinese Kan 
dynasty saved h i s  l o r d  Koso by break ing  
through the b e s i e g i n g  enemy. Wait h e r e ,  
f o l k s .  I ' l l  go alone and t e l l  the 
b a r r i e r  keeper  that  we are t r a v e l i n g  
about s o l i c i t i n g  c o n t r i b u t i o n s  f o r  the 
b u i l d i n g  o f  the Buddhist  Toda i j i  temple 
in  Nara .  I ' l l  blow the t r u m p e t - s h e l l  three  
t imes i f  I succeed .
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Yoshi: And in  case you f a i l ?
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Ben:
Yoshi :
Ben:
Nag auta :
Gidayu :
Well ,  th en ,  I ' l l  b l ow ju s t  once to  b id  
you g o o d -b y e .  Then you w i l l  s h e l t e r  
y o u r s e l f  somewhere and w ait  f o r  a 
f a v o r a b l e  t im e .  I t ' s  i n deed t r y i n g  
to be snatched from the jaws o f  death.
Mind , f o l k s ,  and never  be r a s h  even 
i f  I blow f a r e w e l l .  I ’ l l  r e s e n t  you 
very  muc h i f  you hurry to  the b a r r i e r  
to  save me and so cause my l o r d  a 
t r o u b l e .
I ’ m much o b l i g e d  f o r  your o f f e r ,  but 
i t ’ l l  be a p i t y  i f  you  go alone and g e t  
i n t o  a s c r a p e .
Oh, don ’ t  worry about i t ,  p l e a s e .
I ' v e  made up my mind to do my b es t  
to  succeed  and blow the trumpet o f  
triumph.
"Though he speaks w i t h  s p i r i t s ,
He, t o o ,  i s  w o rr ie d  about the c o n s e q u e n ce . "  
"He g oes  with h is  heart  l e f t  behind 
f or h e ’ l l  have no chance to see  h i s  
l o r d  a g a in ,
I f  he f a i l s  i n  the a ttem pt."
(Benkei goes  o f f . )
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Nagauta:
Y o s h i :
H i t a c h i :
Masuo: 
Y o s h i :
N a g a u t a :
"L ord Y oshitsune  f o l l o w s  Benk e i  
with h i s  e y e s ,
And h is  r e t a i n e r s ,  t o o ,  
f e e l  as i f  t rea d in g  on egg s ,
Some b l u f f i n g ,  some d e j e c t e d . ”
We’ r e  to depend only upon d iv in e  power 
now. Come, f o l k s ,  l e t ' s  o f f e r  p r a y e r s  
(He washes h is  hands and takes  to 
o f f e r i n g  p r a y e r s . )
We now pay homage to  the v a r iou s  
gods  and d e i t i e s  o f  the s i x t y  c o u n t i e s  
o f  Japan.
Es p e c i a l l y  to Hachiman e n sh r in ed  at 
Iwashimizu.
And to Tamonten o f  Kurama.
I pray you t o  move the heart  o f  the 
b a r r i e r  keeper  and l e t  him l i s t e n  
to  Benkei and o v e r lo o k  us.
"As Lord Yoshitsune rea d s  the Buddhist 
su tra  Fumon-bon,
The r e t a i n e r s ,  t o o ,  make a d d resses  to  
t h e i r  guardian  g o d s ,
some c a l l i n g  Shinto d e i t i e s ,
Some r e a d in g  Hannya or Kongo s u t r a s ,  
And o th e r  r e c i t i n g  charms o f  Fudo.
I t  was a scene both s a c r e d and moving.
( Yosh i tsu n e  and h is  e ig h t  r e t a i n e r s
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makes a s e r v ic e  o f  y a b u s h i .)  
Gidayu: "The w ater running in  the val e ,
And the wind blowing ov er  p in e -w o o ds 
Sound very  l i k e  the trumpet s h e l l  
And the n in e  w ait im p a t ie n t ly  
f o r  the s ig n ,
When the trumpet sounds in  the di s t a n c e , "
Na g a u ta : "The p a r t y ,  s t i r r e d  up at t h i s ------ ."
H ita ch i .  One blow  i s  the s ign  o f  fa re w e ll.
Wa sh io :  Three, th at  o f  s u c c e s s .
Nagauta: "So they l i s t e n  in  v a in ,
For no more w i l l  s ou n d ."
Y osh i: T h a t 's  the s ig n  o f  f a i l u r e . Th is  is
the end o f  e v e ry th in g .
H ita ch i :  (C l in g in g  to  h is  l o r d . )  How unre-
l i a b l e  o f  you . Have you f o r g o t t e n  
what Benkei t o l d you ? Y o u ' l l  be 
worthy o f  the name o f  a g e n e ra l  on ly  
when you  l i v e  to  a ccom p lish  your work.
I ,  H itach ib o -K a is o n , s h a l l  p re se n t  my-  
s e l f  th ere  and d ie  in  your p la c e .
Y osh i: Oh, n o . I t  i s not f o r  m y se lf  th a t
I s h e l t e r  m yse lf  and w ait  f o r  a f a -  
v ora b le  tim e. My on ly  d e s ir e  i s  to
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I se:
Suruga:
K ataoka: 
Yoshi :
Nagauta:
make you my at t e n dants  l ords  o f  
manors. I r e g r e t  very  much th a t  
Tsugunobu d ie d  i n  my p la c e  at 
Yashima and Tadanobu, at Yoshi n o .  
L i f e  w o n 't  be worth l i v i n g  f o r  me i f  
I l o s e  Benkei or any one o f  you.
Let me go th ere .
We w o n 't  cede even one s t e p ,  i f  you 
p e r s i s t  i n  i t .
W e ' l l  ju s t  d ie  a l t o g e t h e r  at the 
ba r r i e r  house.
We’ l l  f o l l o w  you even to the Hades.
I a m very  much  c o n t e n t e d w ith  your 
prop osa l . Come, l e t ' s  go  now.
"So the l o r d ,  and h is  r e t a i n e r s  
Hurry to the ba r r i e r  house 
Embol d ened and braced  u p . "
(The s ta ge  goes  round when the party  
r e t i r e  to the r i g h t . )
1SCENE I I
The B a r r ie r  House
(A housing  in the m idd le .  S i l v e r e d  s l i d i n g ,  
doors  at the b a c k . Ga t e s  on both s id e s  o f  the  f l a t  
s t a g e . Ba r r i c a d e s  ou ts id e  o f  the g a t e s .  The s ta g e ,  
in th e  w ho le ,  r e pr e s e n t s  the b a r r i e r  house o f  Ataka
Togash i n o s u k e , the b a r r i e r  keeper,  d ressed  l ik e  
a manor l o r d  as he i s ,  i s  l o o k in g  at the s u b s c r ip t i o n  
book Benkei brought and read .
Benkei,  caught in a r o p e, squats on the l e f t  
o f  the s t a ge watched by fou r  s o ld e r s  Gen-nai ,  Tonai ,  
H einai  and Kitsunai . The stage s t o p s . )
Togashi:  W e l l ,  reverend t r a v e l l er ,  you had b e t t e r  own that
y o u ’ re Benkei,  now that a l l  has been r e v e a le d .
Ben: I t ' s  hasty  o f  you t o  say s o .  How can I say
that I am Benkei,  when I am n o t .
T o g a s h i : You audacious  p r i e s t  y o u ’ l l  be k i l l e d  on the
sp ot i f  you won’ t acknowledge i t .
Ben: I 'm  s t u p e f i e d  at your w ord s .  A l l  r i g h t ,  i t ’ s
u n fo r t u n a t e  of me t o  have happened to  
pass  by h e r e .  Kil l  me, i f  you p l e a s e .
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G id ayu :
Nagauta:
Yoshi:
Nagauta:
Giday:
Nagauta : 
Togashi:
"As Benkei  shuts  h is  eyes
And w a i t s  calmly  to  he k i l l e d , -------- "
"Lord Yosh itsune  and h i s  r e t a i n e r s  
Hurry in and stands in the ga rd en ."
I f  you d o n ' t  want t o  c o n t r i b u t e  f o r  the 
T o d a i j i  tem p le ,  s u f f i c e  i t  t o  say th a t  
you won’ t .  How d id  you dare t o  c a t ch  
our l e a d e r  monk and rope him i n s p i t e  of 
h i s  r e l i g i o u s  r o b e .  W e ' l l  t e l l  our m ain chap e l  
o f  t h i s  and ask t o  p lead the Kamakura government 
a g a in s t  you .  You’ l l  be punished ,  then,  Esq. 
Togashi ,  and i t ’ l l  be too  l a t e  to  r e p en t .
Let o f f  the rope ,  w i l l  you?
"As he a ppr o a c hes  Toga sh i ,
The s o l d i e r s  s u r r o und him a l l  r ou n d ."
"Benkei ,  su r p r is e d  at t h i s ,
G la res  at  h i s  l o r d  and s ign s  him,"
"While p re te n d in g  t o  d o z e . "
You fe ig n e d  herm its .  As the p r i e s t  there  
read t h is  book as a c o n t r i b u t i o n  book,
I robbed him o f  i t  and found noth ing  about 
c o n t r i b u t i o n s  w r i t te n  in i t .  I t ’ s blasphemous 
o f  him t o  have d ece iv ed  both men and the 
Buddhas by r e c i t i n g  "As we ponder upon 
the reasons  o f  the u n iv e r s e "  and s o  on.
He c e r t a i n l y  i s  the famous BenkiofSat,
Yoshi
Togashi:
and I've committed no mistake by
w a t c h i n g  h i m  a t  t h e  S h o g u n 's  o r d e r .  
He s u r e ly  lo o k s  l i k e  Benkei, f o r  he i s  t a l l  
and sunb u r n t . Bu t , have you g o t  any 
f u r t h e r  p r o o f ?  Are not  you pre j u d i c e d ?
Ha-ha-ha.  I t ’ s so b o l d  o f  y o u  to 
c r i t i c i z e  me f or  my d o in g .  Lo o k  a t  t h i s  l i k e n e s s  
o f  h i s .
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G idayu : ’’And showing him the p i c t u r e ------- . ”
T og a sh i :  His l o o k s ,  ey es ,  l im bs,  hei g h t ,  the mole
by h is  l e f t  e y e --------- a l l  answer to  t h i s .
 He can ’ t escape now, can he? 
Y o s h i :  As y ou ’ ve got  B enkei ’ s l i k e n e s s ,  you must
have Y o s h i t s u n e 's, t o o .  Yoshitsune i s  the 
author  o f  the t r o u b l e ,  you know. You’ d 
 b e t t e r  a r r e s t  one look ing  l i k e  Yoshitsune and
            l e t  go that  le a d e r monk.
T ogash i :  You are Lord Hangan. I t ’ s q u i t e  sure
without the p i c t u r e .
Nagauta: ” As the b a r r i e r  keepe r  ord ers  his  s o l d i e r s
To a r r e s t  Y osh itsun e ,
The reta in ers  p ut th e ir  hands on the h o ld s  
o f  t h e i r  swords,
For  th e y  think the l i f e  of t h e i r  l o r d  at
r i s k . ”
4Gidayu:
Ben :
G id a yu : 
Ben:
Nagauta:
Ben :
Benkei ,  approach ing  Y osh itsun e ,
Knocks him down and k i ck s  him."
I t ’ s im pert inent  of  you a young mountain guide
to  forward y o u rs e l f  among o lder  p r i e s t s .  You
to ld  him t o  a r r e s t  one l o o k i n g  l ike  Y o sh it su n e .
What, i f  you a r e .  Though I am not so s t ro n g  as
Benkei, I can s c a t t e r  about three or f i v e  s o l d i e r s
w ithout  any d i f f i c u l t y .  I t  was because I took
p i t y  o f  you because you ’ ve got no p a r e n ts ,  nor 
any r e l a t i o n  but the only one who n e g l e c t s  you, 
that I  l e t  m yself  caught in a r op e .  You would 
have been caught, i f  I were n o t .
"Rop es binding the body.
Can be unbound i f  one t r i e s . ”
But the r o pes  binding  round the fame can never 
be taken o f f  a l l  through the h i s t o r y .  Have you
f o r g o t t e n  your great  purpose o f  t r a v e l l i n g  a l l  
over  the co u n try  and r e - b u i l d i n g  the T o d a i j i  
Temple? Stand u p , and go  on.
"You, f e l l o w - p r i e s t s ,
Take him with you, p l e a s e . ”
a monk has no master but the teach ings  o f  the 
Buddha. The cap and the surp l i c e ,  r e p r e s e n t in g
the Buddha's t e a c h in g s ,  are the on ly  master t o  a 
p r i e s t .
Gidayu:
Ben:
Gidayu:
Nagauta:
Togashi:
"I  s h a l l  he r e t r i buted
For having kicked my master under my f o o t .
What a f e a r . "
Now, young gu ide ,  I ’m not  making b ows to  you, but 
t o  my masters ,  your cap and s u r p l i c e .  F org ive  
me, p l e a s e .
"As Benkei wept under the p re tence  
Of d i s c r e t i o n  f o r  Buddhism,
The e ig h t  h erm its ,  too  
Wept f o r  t h e i r  l o r d . "
"Togashi ,  though so s t r o n g -h e a r t e d ,
Was moved much by t h i s  scene 
And, a f t e r  pondering f o r  a w h i le ,
Jumped down from the verandah
And unbinding Benkei -------------- ".
You f o o l i s h  h e r m i t s .  You ’ ve f o o l e d  me by 
p r e t e n d i n g  to  be Lord Yoshitsune  and h i s  f o l l o w e r s  
How can I ,  who am duty-bound to  keep t h i s  ba r r i e r
b e w ithout  the r e a l  knowledge? I am sure you
have planned to make me a r r e s t  you, by d i s g u i s i n g  
y o u r s e l v e s  as Lord Yoshitsune and Benkei,  making 
an a r t i f i c i a l  mole by the l e f t  eye ,  j u s t  in  order  
t o  b e f o o l  me as revenge f o r  having k i l l e d  your 
f e l l o w  herm its .  I t ’ s blasphemous o f  you .
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Nagauta:
Yoshi:
Gennai: 
S o l d i e r s : 
Nagauta:
Heinai:
S o l d i e r s : 
Nagauta: 
T o g a s h i :
I should imprison you f o r  f i f t y  or a hundred 
days to punish you, bu t ,  as i t  would b e in the 
way o f  s ea rch in g  f o r  the r e a l  Yoshitsune  and Benkei,  
I ’ l l  j u s t  l e t  you go. Away, at  once .
' "A w ay ’ he c r i e s ,
And the s o l d i e r s  open the gate 
To the r e l i e f  o f  a l l  the party
The l o r d ,  p re te n d in g  not  to he p le a s e d  at  a l l . "
We’ re  not  at a l l  p l e a s e d ,  f o r  we a r e n ' t  Benkei,
n o r  Y o sh itsu n e .  You should he accused  f o r
having  been so rude to  h erm its ,  but as y o u ’ re 
a layman, I ' d say noth ing  more to  you. Are you sure 
you w on 't  b e so rry  to have l e t  us go?
Shut up and go .
At once .
"Though they hurry in t h e i r  h e a r t s ,
They walk by easy s t a g e s ,
When one o f  the s o l d i e r s  c r i e s  a l l  o f  a sudden."  
Stop.  T h e re 's  an armour in  your pannier ,  i t  
s e e m s .
S t o p .
"As the s o l d i e r s  f l a r e s  up, "
How smart you are in your fa k e .  You carry  
armours to  pretend to b e Lord Y oshitsune  and 
h i s  p a r ty .  There are two b a r r i e r s  kept  by Inoue-  
Saemon and by Ueda-no-Hyoe on your way. I ’m
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7sure y o u ’ l l  do them j u s t  what y o u ’ ve  done w ith  
me. Take t h i s  c e r t i f i c a t e . "
Gidayu: "And, g iv in g  them the t r a v e l l i n g  c e r t i f i c a t e --------- "
Togashi Go qu ick ,  now, f o r  now that y o u 'v e  got  t h i s ,
no one w i l l  be d e c e iv e d  by you even i f  you p r e - 
tend to be Yoshitsune  and Benkei,
Gidayu: "As Togashi throws the  c e r t i f i c a t e ,
Benkei ,  seeming not at  a l l  p le a s e d    — "
Ben: You ’ re  s o s t i n g y  not to c o n t r ib u t e  any money
o f f er  d e t a in in g  us so lo n g  f o r  no p u rp ose .
Ha, ha, ha.
Nagauta: "So they had a narrow escape
T read ing  on a l i o n ’ s t a i l "
Gidayu: "Thanks to  the braveness
Of bo th  the l o r d  and the f o l l o w e r s . "
T ogash i :  F org ive  me, Hachiman, d e i t y  o f  w a r r i o r s ,
For  having roped so devoted  a man.
Gidayu: "No a d v e r s i t y "
Nagauta: "Could smash B e n k e i ’ s f a i t h f u l n e s s " .
(Togash i  r i s e s  the rope r e v e r e n t l y  to  h i s  head,
when the c u r ta in  f a l l s  on the main stage w ith  
the sound o f  wooden c la p p e r s .
Yosh itsune  and h i s  e ig h t  r e t a i n e r s  r e t i r e  
through the stage pa ssa ge .
Benkei,  l e f t  a lon e ,  takes  h i s  r o s a r y  out o f  
h i s  pocket  and p r a y s . )
Ben: H a i l  to  the Buddha M a r ish iten ,  the Four 
Dev as and the v a r io u s  d e i t i e s  o f  a l l  the d i r e c t i o n s. 
P le a s e  fa vour  Togashinosuke w ith  d iv in e  prot e c t i o n . 
(He takes  up h i s  p i l g r i m ’ s s t a f f  and r e t i r e s  from 
stage  w h i le  t r e a d in g  in a posture  named rop p s .  )
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The End
